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1 La prospection pédestre mise en œuvre en 2018 s’est limitée à la zone nord de la vallée
du Cher et de ses affluents (Arnon et Yèvre) soit sur un espace inscrit dans le triangle
Vierzon-Berry-Bouy-Lury-sur-Arnon.
2 Sur  cette  partie  de  la  vallée  du  Cher,  outre  la  prospection sur  des  terrains  encore
vierges de toute recherche, il a surtout été procédé à la vérification de sites ou d’indices
de sites pour la plupart déjà repérés il y a quelques années et pour lesquels il importait
d’en faire le signalement au service régional de l’archéologie.
3 Ce travail de contrôle a permis cependant la découverte de nouveaux sites à la faveur
d’opportunités diverses : surfaces labourées explorées par bandes parallèles de 5 m de
largeur,  arrachage  et  plantation  de  vignes  et  de  vergers,  travaux  de  déboisement,
creusement d’étangs, travaux de drainage, rectification de voiries routières et de fossés
en forêts, fondations de maisons et de bâtiments agricoles, industriels ou commerciaux,
rares carrières et sablières, informations fournies par des propriétaires fonciers et des
agriculteurs.
4 Ainsi,  sur  l’axe  du  Cher  allant  de  Preuilly-sur-Cher  à  Vierzon,  sur  une  distance  de
25 km, 9 communes ont été parcourues et ont livré 36 sites et indices de sites : 10 sites à
Brinay,  8 à  Preuilly,  6 à  Quincy,  5 à  Berry-Bouy,  2 à  Marmagne,  1 à  Allouis,  Cerbois,
Foëcy, Lury-sur-Arnon et Vierzon.
5 Chronologiquement, les vestiges observés s’échelonnent du Paléolithique supérieur au
Moyen Âge  et  se  déclinent  ainsi :  2 sites  du  Paléolithique  supérieur  (aurignacien  et
atelier de taille magdalénien), 6 sites du Néolithique dont un village probable, 2 sites de
l’âge  du  Bronze  dans  les  berges  érodées  du  Cher,  25 sites  gallo-romains  dont  une
majorité d’habitats, enfin ce qui semble être un habitat rural du Moyen Âge.
6 Les  sites  du  Paléolithique  ancien  et  moyen,  présents  en  nombre  dans  la  zone
prospectée, ont déjà été signalés au service régional de l’archéologie en 2009.
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7 L’abondance  des  vestiges  gallo-romains  est  remarquable  surtout  en  rive  gauche  du
Cher : un semi régulier et dense de gisements s’y étend à raison d’un site tous les 1 à
2 km. Mais une telle surreprésentation par rapport aux autres périodes peut s’expliquer
par  la  très  grande  visibilité  de  ce  type  de  vestiges  (grands  fragments  de  tegulae,
moellons calcaires blancs en épandages denses, voire souvent, légers bombements du
relief  à  la  surface des terrains)  alors que les tessons protohistoriques,  seules traces
d’habitats en matériaux périssables, restent difficilement repérables dans le paysage.
8 Afin de compléter la prospection de la vallée du Cher dans sa traversée du département
homonyme, les recherches se concentreront en 2019 sur la section amont de la rivière,
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